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Masa : [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi EMPAT (4)
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.




TKK 446 / 4
Sesuatu sistem binari ldeal disulingkan dengan nisbah
refluks 3 kali nilai minimum untuk memberikan hasil atas
sebanyak x : 0.92 dan hasil bawah x = O.L2. Suapdw
masuk pada keadaan wap tepu dengan nilai xf
kemeruapan relatif ialah 3, dengan kaedah penqi-
tentukan persamaan untuk garis operasi bawah.
(1oo narkah)
Tulis nota-nota ringkas mengenai
(a) Penyulingan sistem tidak ideal




Penyerapan 95t wap ninyak daripada sesuatu aliran gas
dengan sesuatu pelarut adalah seperti berikut:
o
lelagut masuk 60 F, O.OO5 pecahan mo1 ninyak
Gas keluar
Aliran
ogas masuk 6O F
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sistem pelarut-ninyak adalah ideal dan suhu tetap pada
50oF. Apakah konrposisi pelarut yang keluar kalau pere-
daran pelarut ialah 2 kati nilai rninimurn?
(1oO markah)
4. (a) Bagaimana konsep-konsep dan persamaan-persamaan
dari penindahan haba diguna untuk membantu dalam
penerbitan persamaan-persamaan untuk pemindahan
j isiur?
(40 narkah)
(b) Koefisien pemindahan haba h ialah 34O.2 BTU/jan
kaki2 oF untuk sesuatu Nornbor Reynolds. Dengan




dahan jisin k" sekiranya













5. Pengeringan sesuatu bahan lembab dari W1 = 0.34 sehingga
W2 : 0.08 (dasar kering) mengambil masa 8 jarn. Kalau
Wc = 0.16 dan W" = 0.05, tentukan masa untuk mengering-
kan bahan tersebut dari kandungan lembapan 0.38 ke 0,06
sekiranya kadar pengeringan kejatuhan bersandar kepada
kandungan lembapan bebas.
(100 narkah)
6. (a) Zarah-zarah (keturupatannya 14oo kglrn3) dijernihkan
daripada sesuatu larutan likat (kelikatnya 0.1
kglns dan ketumpatan larutan ialah 8Oo kglrn3)
melalui pengemparan. Untuk mangkuk pengempar,
t2 = 0.0445 m' 11 = 0.00715 m dan b = 0.196 m.
Apakah garis-pusat zarah genting bagi zarah-
zarah yang paling besar dalam arus keluar
sekiranya N = 10300 putaranlmin dan kadar
aliran = o.0056 m37iam?
(50 markah)
(b) Apakah kos untuk memanaskan 5oo r3/rittit sesuatu
udara dari 40oc sehingga Sooc sekiranya
Kos tenaga = 20 sen/3200 BTU
Kelembapan udara : 0.028 lb wap aLrllb udara
kering
Haba spesifik udara kering = O.23 caL/goe
Haba spesifik wap air = o.44 
"^i1goc
1 lb = 453.6 g
(50 narkah)
oooooooooooooooooooooooooooooo
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